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法 律
0国家公務員共済組合法等の一部を改正する
法律（88)
政 令
0恩給法等の一部を改正する法律附則等1 4条
の 2第l項の 年金たる給付等を定める政令
(276) 
0恩給給与規則の一部を改正する政令（277) 
o昭和42年以後における国家公務員共済組合
等 からの 年金の額の改定に関する法律施行
令の一部を改正する政令（278)
0放射性同位元素等による放射線障害の防止
に関する法律の一部を改正する法律の一部
の施行期日を定める政令（298)
O放射性同位元素等による放射線障害の防止
に関する法律施行令の一部を改正する政令
( 299) 
o国の物品等の調達手続の特例を定める政令
( 300) 
o国家公務員共済組合法等の一部を改正する
法律の施行に伴う関係政令の整備に関する
（諸
官
）
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政令（306)
府 令
0恩給給与細目ljの一部を改正する総理府令
｛総理55)
0放射性同位元素等による放射線障害の防止
に関する法律施行規則の一部を改正する総
理府令（総理60)
0指定試験機関に関する規則（同61)
省 d』,, 
o国の物品等の調達手続の特例を定める省令
（大蔵 45)
規 則
o災害を受けた職員の福祉施設の一部を改正
する規則（人事院16- 3 )  
0管理職員等の範囲の一部を改正する規則
（人事院17- 0 ) 
0特殊勤務手当の一部を改正する規則l
（人事院 9 -30) 
昭和55年11月号
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告 示
。放射線を放出する同位元素の数量等を定め
る件の一部を改正する件（科学技術庁8 )
o大学等の研究機関等における組換えD NA 
実験指針の規定に基づき宿主ーベクタ一系
をB 1レベルの宿主ーベクタ一系として認
定する件の一部を改正する件（文部 171)
11・ 1
11・ 7
0放射性同位元素又は放射性同位元素によっ
て汚染された物の工場又は事業所の外にお
ける運搬に関する技術上の基準に係る細目
等を定める告示（科学技術庁9 ) 
0講習の時間数等を定める告示（同10)
0 日本学術 会議 会員の補充の件（ 日本学術 会
議 3)
富山大学
経
営短期大学部学則の一部改正
富山大学経営短期大学部学則の一部を改正する学則を次のとおり制定する。
昭和55年11月13日
富山大学経営短期大学部学則の一部を改正する学則
富山大学経営短期大学部学則（昭和34年 4 月 1 日制定）の一部を次のように改正する。
第11条を次のように改める。
富山大学長 f�P回
11 . 18 
11・18
11・27
友道
第11条 本学に 3 年以上在学し、 所定の単位を修得した者については、 教授 会の 議を経て、 学長が卒業を認定し 卒業証
書を授与する。
第43条中「第11条第 1項」を「第11条」に改める。
附 則
この学則は、 昭和田年11月13日から施行する。
昭和55年度第4回大学院委員会(11月21日）
（審議事項）
(1）昭和56年度富山大学大学院理学研究科（修士課程）及
ぴ工学研究科（修士課程 ） 第2次学生募集要項につい
て
昭和55年度第7回評議会（ 11月2 1日）
（報告事項）
(1）短期高等教育機関（高岡市）創設準備調査 会について
(2）国大協第67回総 会について
(3）昭和56年度富山大学大学院理学研究科（修士課程）及
び工学研究科（修士課程）第2次学生募集要項につい
て
(4 ）学寮の経費問題について
（審議事項）
2 一
(1）人文学部教授 会規則の一部改正について
(2 ）昭和56年度富山大学学生募集要項及び富山大学案内に
ついて
(3）昭和56年度富山大学文学専攻科， 教育専攻科，
専攻科の学生募集要項について
(4）学生の懲戒について
経済学
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異動区分
採 用
臨時的任用
｛井 任
活字 職
退 職
一一
人 事 異 動
発令年宍日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 容
55. 11. 1 神 川 康 子 講師（教育学部）
II 八 木 保 夫 II （教養部）
55. 11. 5 村 中 多佳子 事務補佐員（ II 
55. 11. 17 岡 畑 京 子 II （工学部）
55. 11. 20 永 井 正 夫 臨時用務員（教育学部作業員 ）
II 佐 伯 正 公 II （教養部 II 
55. 11. 2 7  四 日 久 吉 II （工学部 II 
55. 11. 10 中本 晩 代 教諭（教育学部附属中学校）
昭和55年11月25日限り任期満55. 11. 26 林 悦 子 教諭（教育学部附属幼稚園） 了により退職
55. 11. 20 福 村 一 男 文部技官（教育学部営繕工） 施設課汽かん士（56.4. 10まで）
II 室 回 与三松 II （教養部営綾子） II II 
55. 11. 15 中 井 順 子 事 務補佐員（工学部） 辞職を承認
55. 11. 1 栗 林 繁 治 臨時用務員（教育学部） 昭和55年10月31日限り退職
学 内 諸 報
叙 位 ・ 叙 勲
11月3 日文化の日， 秋の叙勲が発表され， 本学関係では， 次の方が授章きれました。
名 誉教 授 浅岡忠知 勲三等瑞宝章
文部省永年勤続表彰
昭和55年度文部省永年勤続者として， 本学から次の方々が表彰されました。
勤続20年 人文学部・理学部事務長 竹岡 環
II 附属図書館事務長 土井盛治
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任命権者
富山大学長
II 
II 
II 
II 
II 
II 
富山大学長
II 
富山大学長
II 
富山大学長
富山大学長
昭和55年1 1月号
学
報
海 外 渡 航 者
渡航の種類 所 属 官 職 氏 名 渡 航 先国 目 自句
日韓共同研究計画 、漢江（韓国） 及び
理 学部 教 授 水谷 義彦 大韓民国
基
流
礎
域生態系 における環境動態に関する
外国 出張
的調査。 に参加のため
アメリカ合衆国， 第2 6回磁気及ぴ磁気材料会議で学術講教 養部 II 佐藤 清雄 カナダ 演のため
中国語文法研究及び日中対照語学の研海外研修旅行 教 養部 助教 授 相原 茂 中華人民共和国 究のため
学内レクリエーション
。文化部会
0地場産業見学
実施月 日 10月18 日 仕）
見 学 先 高岡市 高岡金工史料及び製造工場見学
小杉町 真言宗蓮王寺
新湊市 財団法 人 高樹文庫
見学記
第2 06号
期 間
55. 11. 18 
55. 12. 2 
55. 11. 10 
55. 11. 2 3  
55. 11. 4 
.56. 10. 30 
10月18日午後からの見学旅行に於て， 我々はまず高岡市美術館にて金工資料を見学するつもりであったが， 他の催物の
ためその目的を十分果すことが出来なかった。 しかし， つづいて高岡市内の有名鋳物工場である般若鋳物工場を見学した。
般若氏より鋳物の製造工程について詳しい説明をきき， また実地にもその工程をよく見学させてもらった。 型の成形， 湯
の流し方， 鋳物のロクロ成形（手造りと機械造り）， 仕上， 色っけなどについて可なりの知見を得ることが出来た。 次に
我々は小杉町の蓮王寺を訪ね，木像の丈六の阿弥陀如来像や鋳鉄地蔵菩薩像を拝観した。いづれも由緒深き例像で， 富山県
に住しながら， こんな賞重な文化財のあることを知らずにきた不明を恥しくさえ，思った。 また新湊の高樹文庫も見学し，
数学の先覚者（石黒藤右衛門信由）の遺徳を偲ぶことが出来， 今回の旅行の意義の決して少からざることを思っ たもので
ある。 （文化部長 杉本新平）
0教 職員文化展
富山大学レクリエーション委員会｝｝ 共催文部省共済組合富山大学支部 ！ 
開催月日 11月12日（梢～14日幽
場 所 学生会館
展示作品 華道班17点 手芸斑7 点 書道班17点
絵画班11点 写真班15点 盆景班19点
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〈〉バドミントン大会 〈〉車理大会
実施月日 11月15日出 実施月日 11月29日仕）
場 所 第 1 体育館 場 所 第 2体育館
成 績 優 勝 経済・ 図書・短大チーム 成 績 優 勝 工学部Aチーム
次 勝 本部チーム 次 勝 人文・理・教養チーム
＝ 位 工学部チーム 三 位 経済・ 図書・短大チーム
職 員 消 息
《新任者〉
教育学部 工学 部
議 師 神川 康子 事務補佐買 坂下れい子 （旧姓酒井）
" 川原 郁子 （旧姓釣谷）
臨時用務員 永井 正夫
〈住所変更〉
工学 部 教育学部
事務補佐員 岡畑 京子 文 部事務官 道林 一郎
臨時用務員 四日 ノh、'i!'f 事務補佐異 武田 清美
教養部 経済学部
講 師 八木 保夫 教 授 森薗 英輔
事務補佐員 村中多佳子 工学 部
臨時用務員 佐伯 正公 文部技官 長谷 博行
事務補佐貝 坂下れい子
〈改 姓〉
教育学部 " 川原 郁子
事務補佐員 武田 清美 （旧姓古本）
＼丸
＼
（
＼
ミ
＼＼ 
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11月
4～ 5日 昭和55年度国立大学広報・文 書研究協議会
（於神戸大学）
5日 第21回文部省共済組合北陸地区事務打合せ
（於石川工専）
昭和55年度国立学校施設実態調査補足調査説明
会 （於文 部省）
第四回全国学生相談研修会 （於国立教育会館）
6 日 短期高等教育機関 （高岡市） 創設準備調査会
（於文 部省）
第3 回補導協議会
入学者選抜健康診断判定基準専門委員 会
部局長懇談会
国大協第4常置委員 会 （於国大協）
第 2 回学寮補導委員 会
11～12日 共済組合事務担当者研修会 （於地方共済組合字
奈月 保養所）
国大協第6 7回総会 （於学士会館）
第4回補導協議会
第4回学園ニュース編集委員 会
授業料等減免選考委員 会
会計係長会議
13～14日 第33 回国立大学学生部次長協議会
（於大阪大学）
14日 国大協事務連絡会議 （於学士会館）
北陸地区大学学生部懇話会 （於金沢医科大学）
会計係長会議
昭和55年度富山大学教職員 ノ〈ドミントン大会
第3 団事務協議会
第 2団事務電算化委員会
19～20日 昭和56 年度大学入学者選抜共通第 1 次学力試験
実施担当者会議 （於東京医科歯科大学）
放射性同位元素委員 会
第4回大学院委員 会
第 7 回評議会
第3 回学寮補導委員会
昭和55年度体育系サークルリーダー研修会
5～ 7日
7 日
8 日
10日
11日
13日
15日
18日
20日
21日
22日
22～24日
報 第206号
（於金沢大学辰口共同研修センター）
25日 昭和55年度第 1 回富山大学共通第l次学力試験
実施委員 会
庶務係長会議
昭和55年度富山大学教職員 卓球大会
2 7日
29日
l全
文
学
部
11月 5日 予算委員 会
教務委員 会
予算委員 会
将来計画委員 会
教 授会検討委員 会
教 授会
人事教 授会
教務委員 会
11日
12日
19日
26日
l竺
右民同 学 部
1 1月 1 日 特別教職課程委員 会
1～ 2日 日本教育大学協会北陸地区二部会教育学・教育
心理学・特殊教育・幼児教育部門研究協議会
（於金沢大学）
5 日 補導委員 会
紀要編集委員 会
6～ 7日 昭和55年度国立大学学部・附属学校教育研究協
議会 （於栃木県教育会館）
6～ 8 日 第17回国立大学教育工学センター協議会及び第
9 回CCT Vシステム研究協議会 （秋田農協ビル）
8 日 第28回日本教育大学協会第二部会美術部門全国
協議会（於神戸大学）
10日 紀要編集委員 会
教務委員 会
教 授会
人事教 授会
第二回国立大学教育学部長会議 （於竹橋会館）
日本教育大学協会第一部会 （於竹橋会館）
12日
13日
14日
6 
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19日 職業補導委員会
25日 閉回路テレビシステム 運営委員会
26日 合宿 研修委員会
17～20 日 昭和55年度大学 図書館職員講習会
（於京都大学）
25日 専門委員 会
｜
経
済
学 部
｜
トリチウム科学センター ｜
11月 1 日 学部教務委員会（持廻り ）
12日 学部教務委員 会
人事教 授会
教 授会
11月4 日 運営委員 会
21日 昭和55 年度秋季国立十大学経済・ 経営学部長事
務長会議（於富丘会館（東京 ） I 11月 7 日 奨学生選考委員会
28日 学部教務委員 会（持廻り ） I io日 授業料等減免選考委員会
13日 第 12回教授会
｜
経
営短期大学部
｜
E里
学
町）
11月4 日 学部補導委員会（持廻り ）
12日 理学研究科委員会
19日 教 授会
理学研究科委員 会
工 声同弓ー
E－ 
11月 6 日 事 務連絡会議
12日 教 授会
専任教授会
工学研究科委員会
14日 学部図書委員 会
27～28日 第31回国立大学工学部長会議・総会運営委員会
（於雨晴ハイツ ）
教 養 部
11月 5 日 教 授会
教 授のみの教授会
19日 教務委員会
26日 予算委員 会
28日 紀要委員会
附属図書館
編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務課
富 山 市五福3 1 9 0 
中 央 印 刷 株 式 会 社
富山市下奥井 1-4- 5
電話＠ 6 5 7 2附
印刷所
11月11日 外国雑誌購入費（自然科学系） の打合せ会
14日 受入事務打合せ（於金沢大学）
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